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ABSTRACT
ABSTRAK
Salah satu dari taman  kota yang ada di Kota Banda Aceh adalah Taman Sari yang berfungsi sebagai zona wisata dan ruang publik.
Keberadaan dari kawasan ini yang dilengkapi fasilitas bermain anakâ€“anak, wifi hotspot, serta kegiatanâ€“kegiatan tertentu yang
diadakan di taman ini telah menimbulkan tarikan perjalanan yang berpengaruh pada peningkatan volume lalu lintas. Untuk itu
diperlukan adanya kajian mengenai model tarikan perjalanan pada Taman Sari. Tujuan dari studi ini adalah untuk memodelkan
tarikan perjalanan menuju Taman Sari ini. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara
(interview survey) kepada 95 responden pengunjung Taman Sari, sedangkan data sekunder berupa peta lokasi. Data ini kemudian
ditabulasikan dan dilakukan deskripsi data sehingga didapatkan distribusi frekuensi data. Kemudian dengan pengujian korelasi
diperoleh nilai-nilai korelasi terhadap variabelnya. Variabel-variabel tersebut dimasukkan ke dalam persamaan analisis regresi linier
berganda (Multiple Linear Regression Analysis) yang didasarkan pada metode coba-coba untuk melihat besar kecilnya pengaruh
variabel-variabel pada model tersebut menggunakan software SPSS versi 17. Hasil survei menunjukkan bahwa frekuensi
kedatangan dalam sebulan didominasi oleh responden yang datang sebanyak 1 kali sebesar 28,42%. Berdasarkan hasil pengujian
regresi dengan menggunakan metode analisis model coba-coba diperoleh model persamaan regresi linear berganda Y = 0,582
+0,741X6 + 0,264X7, dengan nilai determinasi (R2) sebesar 0,344 yang memiliki makna tujuan kedatangan untuk rekreasi (X6) dan
tujuan kedatangan karena kegiatan tertentu (X7) secara bersama-sama memiliki kontribusi terhadap frekuensi kedatangan
pengunjung per bulan sebesar 34,4%. Dari persamaan ini juga dapat diartikan bahwa kenaikan skor rata-rata tujuan kedatangan
untuk rekreasi (X6) sebesar 1 unit, akan meningkatkan skor rata-rata frekuensi kedatangan per bulan sebesar 0,741 dan kenaikan
skor rata-rata tujuan kedatangan karena kegiatan tertentu (X7) sebesar 1 unit, akan meningkatkan skor rata-rata frekuensi
kedatangan per bulan sebesar 0,264 pada konstanta 0,582.
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